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Abstract : Dederiyeh Cave is a large Palaeolithic site located at the northern end of the Mediterranean 
Levant (Fig. 1). Its excavations since 1989 have been producing a range of anthropological and prehistoric 
evidence that directly contributes to a better understanding of the human evolution of the past over 300,000 
years (Figs. 2, 3). The major results of the 2005 season’s ﬁeldwork, which focused on the prehistoric 
archaeology of this cave, were as follows.
　　　　First, a Natuﬁan settlement of the Late Epi-Palaeolithic was exposed at the cave entrance area 
(Fig. 7), the ﬁrst discovery in the northern Levant. One of the stone-walled constructions was particularly 






















building timbers, as well as non-organic ones (Figs. 9, 10) recovered in situ on its ﬂoor would enable a 
detailed reconstruction of adaptive strategies of the latest Palaeolithic hunter-gatherers.
　　　　Second, new data on living space of the Late Middle Palaeolithic were obtained. The squares that 
yielded Neanderthal remains in the previous seasons were further enlarged with documenting the spatial 
distribution of Late Mousterian lithic artifacts and animal remains (Fig. 2), so that the structure of the 
living space would be analyzed.
　　　　Third, a cultural sequence covering the Terminal Lower to the Early Middle Palaeolithic periods 
was revealed in trenches of the cave entrance area (Fig. 4). The associated lithic industries, consisting of 
Yabrudian (Fig. 12; Table 3) and at least two types of‘Early’Mousterian assemblages (Fig. 11; Table 1, 2), 














































































































































































































































































































































































































































































































Square K22 K23 K22+K23 J27
Layer G G G Pre-E
Cores
　Levallois ﬂake 4 1 5 5
　Levallois point 0 0 0 0
　Levallois blade 1 0 1 1
　Non-Levallois 0 1 1 4
Debitage (Non-Levallois)
　Core-edge elements 1 0 1 2
　Cortex ﬂakes 7 2 9 15
　Part-cortex ﬂakes 3 4 7 20
　Flakes 0 1 1 15
　Part-cortex blades 0 0 0 3
　Blades 0 0 0 2
　Chips 5 1 6 20
Debitage (Levallois)
　Flakes 5 14 19 19
　Point 2 2 4 3
　Elongated point 0 0 0 3
　Blades 1 3 4 11
　Debordant 0 0 0 3
　Broken 0 0 0 1
Retouched tools
　Retouched blades (Lev.) 0 1 1 1
　Retouched blades (Non-Lev.) 1 0 1 3
　Scrapers on blades (Lev.) 0 0 0 3
　Retouched ﬂakes (Lev.) 0 1 1 2
　Retouched ﬂakes (Non-Lev.) 1 0 1 0
　Scrapers (Lev.) 1 0 1 4
　Scrapers (Non-Lev.) 1 0 1 0
　Burin 0 0 0 1
　Notch  0 1 1 0
　Denticulate 0 0 0 3
　TF-ﬂake 1 0 1 0
Total 34 32 66 144
表１　デデリエ洞窟出土「前期」ムステリアン石器群 表２　デデリエ洞窟出土「前期」ムステリアン石器群の技術
Square K22 K23 K22+K23 J27
Layer Layer G Layer G Layer G Layer "Pre-E"
General N=24 N=29 N=53 N=114
　Levallois index  33.3　 65.6　 50.9　 31.6　
　Blade index  　8.3　 13.8　 11.3　 25.4　
Levallois products N=8 N=19 N=27 N=36
　Flakes 62.5％ 73.6％ 70.4％ 52.8％
　Short points 25.0％ 10.5％ 14.8％ 　8.3％
　Elongated points 　0.0％ 　0.0％ 　0.0％ 　8.3％
　Blades 12.5％ 15.8％ 14.8％ 30.6％
　Blade index  12.5　 15.8　 14.8　 38.9　
表３　デデリエ洞窟出土ヤブルディアン石器群
Square K22 K23 J27 Total
Cores 17 (17.2％)
　Levallois 0 0 0 0
　Non-Levallois 4 5 8 17
Debitage (Non-Levallois) 30 (30.3％)
　Core-edge elements 1 0 0 1
　Cortex ﬂakes 1 3 7 11
　Part-cortex ﬂakes 0 1 7 8
　Flakes 2 2 3 7
　Part-cortex blades 0 0 1 1
　Blades　 1 0 0 1
　Chips 0 1 0 1
Debitage (Levallois) 0 (0.0％)
　Flakes 0 0 0 0
　Point 0 0 0 0
　Elongated point 0 0 0 0
　Blades 0 0 0 0
　Debordant 0 0 0 0
　Broken 0 0 0 0
Retouched tools 52 (52.5％)
　Retouched ﬂakes (Lev.) 0 0 0 0
　Retouched ﬂakes (Non-Lev.) 2 5 5 12
　Retouched blades (Lev.) 0 0 0 0
　Retouched blades (Non-Lev.) 1 0 0 1
　Scrapers (Lev.) 0 0 0 0
　Scrapers on blades (Lev.) 0 0 0 0
　Scrapers (Non-Lev.) 14 11 8 33
　Scrapers (Biface) 2 1 1 4
　End-scraper 0 0 0 0
　Notch 0 1 0 1
　Denticulates 0 1 0 1
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